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«jSa bossa te rovei! ialei! jalei! jSa 
bossa te rovei!», criden amb veu prima 
i estrident centenars de bocas infantils, 
d'ahves tants nins i nines, qualqün d' 
ells ja al'lotel·lot, mentres surt per el 
portal de l'Esglèsia la comare tota 
ufanosa, enllestida de negre a usansa i 
i costum d'antiga mallorquina, du- ! 
guent entre sos braços el primer fill, 
Pherèu de S'Erissal, la carona del qual \ 
—semblant una bolleta rosada, vel/u-
tada i fina— ès lo únic qu'es destria 
sortint d'entre un caramull de randes, 
entredors i flocs de l 'exuberant vestit 
de cristianar (els amos son gent rica i 
saben el que cal fer). Al costat de la 
comare hi va el padri, afeitat de fresc, 
vestit de negre —sa mudada d'es casà, 
per estar a l'altura de la seva exceJsa 
missió— camía blanca i lluenta, de 
coll baix i obert tant blanc i tant lluent 
com la camia, no duia aquest pellerín-
go de seda qu'en diuen corbata i que 
per el progrés i felicitat de la raça 
humana ens obligan a portar les san 
tes conveniències socials i amb la ma 
una gran bossa de roba g u i i x | d a an 
el parèixer de molt de pès. Apareixen 
també la padrina —una pageseta gen-
til; delicada i moreneta, somrient en-
tre gojosa i empag.vída - els parents i 
convidats, qu'es veuen encara dins 
^ l'Esglèsia, oberta de pinta-an'ampiít, 
no poren acabar de sortir per no ca-
bre dins el replà de l'escalonada i estar 
aquesta enrevoltada per l'exèrcit de 
menudalla qu'ha redoblat els seus 
crits. Esperen qualque cosa. Ja ho sap 
ja, el padrí lo qu'esperan, enfonya sa 
ma dins la bossa, treu una grapada de 
son contingut i ho tira cap a n'aquells 
al'Iotets, que s'aturan per un minut de 
cridar; les pesses de dos, de quatre, i 
qualque mitja pesseta o pesseta sence-
ra (qu'ès lo que du dins el bossot) (l) 
D E U I P A T R I A 
A FÈLIX AMB TOTA HUMILDAT 
DEDICA AQUESTS RECORDS. 
son agafades a l'aire p'els més àgils i 
vivaretxos, ses altres cauen en terra i 
redolan produint sons vius i alegres 
d aram í d'argent, mesclats amb crits 
de joia, giscos, plors, i qualque chis-
clet o mambe)leta 1 que la disputa d'u-
na moneda provoca entie l'exèrcit in 
disciplinat i renouer, qu'entretïngut 
amb aquest important treball (jneix 
tant prest dins l'ànima dels homos i' 
ambició!) deixa passar la comitiva 
composta de prop d'un centenar de 
pe? sones homos i dones, nins i nines 
- q u e miran amb ulls d'enveja sos 
companyons per no poder participar a 
n'el repait , tots enllestits amb vestits 
de festa i cara de gaubança, però al 
mateix temps circunspecies i silencio-
sos. 
Al cap d'un centenar de passes, es 
torn* a trobar la comitiva aixordada 
pels crits d'els i*/f*nts. que ja acabada 
la recerca d'els doblers, ha corregut 
fins agafar-los i enrevoltar-lps sentint 
se altra volia els crits de «[Sa bossa te 
rovei! jalei! jaleü, [sa bossa te rovei!" 
Però el padrí no els-he deixa cridar i 
les tapa sa boca ambdues bones gra-
pades de doblers a dreta i esquerra 
qu^ prudurjx ei miracle d'obiir pas 
entre aque-ls «filisieus» que cridnn, 
giscan i •'•e peguen amb tant de fervor 
com la primera vegada. 
PREUS 
Artà i comarca un any 4 pts, 
A fora id 6 » 
Extra nger id 10 » 
I així es va repetint tot lo camí fins 
arr ibar a la casa, s'atura tot l'acompa-
nyament i el Dadrídret a n'el portal, 
] buida la bossa tirant grapades de do -
blers a n'els infants, que fan mansbe-
lletes,donan visques a n'el padrí, a n'els 
pares, a n'en Miquelet (nom del ' infan-
tó) i a la padrina, sense aturar-se per 
això de pegat-se sempentes, de bara-
llar-se, de fer-se jutípirjs i moure ava-
lot i escàndol. 
Un vellet de cara morenenca, ruada 
C o m una pansa, fuma prenguent el 
sol teb daquell capvespre d'Abril, 
assegut a n'el portal d'una casa d'allà 
davant, d'aspecte tan vell com ell ma-
teix, abstret mentres pega xupades a 
n e s llarc canó de sa pipa i mira es 
fum que s enlaire giravoltant i descri-
vint figures capritxoses. Els crits d'els 
infants rompen el seu encís i gira en-
vers d'ells uns ullets petitons i vius, i 
ens pareix veurer-hi passar ràpida 
tina llambregada d'emocióianyorança? 
^melangia? ;Quj sap! 
Els al lotets recullits els doblers, 
contats i recontats els qu'han pogut 
arreplegar, se van allunyant fins a 
quedar buit aquell indret i el vellet 
qu'els veu allunyar-se, sospira, dues 
llàgrimes redolan per els solcs que fa 
la pell de sa cara, treu la pedra fogue-
ra, encén ía pipa. . i torna mirar el 
fum que s'empuja giravoltant... 
LUCIUS 
(I) Tirar dobbés a n'els a t iots al sor 
tir d'un bateig es costum a un poble 
de la plana de Mallorca. 
R E C O R D 
Cercava la vila i la duia dins mi, 
Totes ses muntanyes duc dins mos ulls, 
totes ses muntanyes, i aquell clar camí 
que net serpenretja pels pinars reülls. 
Per allá amb l'estimada, camí de la mar, 
aní un capvespre per a dir-li adéu. 
La mar inquieta semblava cantar, 
semblava son blau el pregon ull de Déu. 
I, ara, en les boires d'aquesta contrada, 
R E C O R D S 
LLEGANT 
al mitg.de la pluja seguida que cau 
brilla la mar i la terra estimada: 
dins cada gota un raig de cel blau! 
R E N E I X E N S A 
Baldament el cerquis ja noi trobaràs. 
El lli de tos somnis que lluny s'en ha anat! 
La íilosa es buida. Les amors han volat. 
Es inútil. Ta jovenesa debades cercares. 
Així el cor parlava al mirar-me al espill, 
els cabells tots grissos i el cor mutilat; 
llavor, he vist dins el vidre entelat 
brillar ma jovenesa en els ulls del meu fill. 
J. S. B. 
Excursió botànica 
Alguns 'alumnes de là càtedra de 
botànica út.la- Facultat de Farmàcia 
de Barcelona amb els professors Dr. 
Cortés i í ) r , J . Cuatrecasas, aprofitant 
les, actuals vacac ioo , han vengut a 
Mallorca en viaije d'estudi i de turis-
mé. " 
' Diürnenge passat aí horabaixa,>rri 
baren a Artà a-companyais de don An-
toni .Cano i el Sr Cabrer d'Inca,^ dedi 
cant la vetlada a visúar el nostre Mu-
seu Regional, detenint se particular 
ment a examinar l'Herbari allà depo-
si tat i el quaí conté casi la totalitat de 
plantes que viuen espontànies en la 
nostra comaica. ; 
Ei dilluns al matí, dirigits per En 
Tomàs Cano, >ortiren cap a PErmita, 
solar elegit per Flora per cobrir-se 
d'esplèndides joies A les 11 ens reu-
nirefn amb els excursionistes, els 
quals, encantats dels explèndits pano-
rames que a cada pas se dominen* es-
taveniambé.satisfets de la abundant 
recol·lecció, apesar drenar la vegetació 
molt atrassada. 
Arribats a l'Ermita i feta una visita 
a la venerada imatge del Crjst cruci-
ficat, camviarem de decoració i una 
taula ben proveïda, ens feu gosar així 
mateix, de la prosa de la vida. 
Al capvespre anàrem a les coves. 
La recol lecció de plantes endèmiques 
va ésser més abundant; per el camí 
trobarem ja florit el Lotus tetraphyllus 
var. Artaensis L. Chodat i en les en-: 
cletxes dels penyals recuïlirem )a de-
sitjada Àristolochia Bianorii var. Kno-
chiana L. Chodat, que anys enrera 
vaig descobrir a l'Alqueria- Vella. A¬ 
questes dues plantes, juntament .amb 
la Euphorbia Maressi, Knoche. de les 
encletxes dels penyals de l'Atalaia 
Moreya i el Rhamnas Ludovici-Súlvato-
r/s var. Garcia Fontis L. Chodat, de 
les garrigues de Son Pussa, son, fins 
al present, pròpies de la nostra co-
marca. 
Aniba ts a la inmensa boca, un petit 
descans dona lloc per fer tota classe 
de comentaris i la impressió que pro-
duí en els excursionistes la visita, fou 
de les,qui no se borren mai t La seua 
grandiositat imposa, la seua magnifi-
cència no admet comparació, i les per-
sones sensibles a la bellesa les valo-
ren amb tota la seua exactitut. 
Seguiren després amb el Sr. Cabrer 
fins a Calarratjada on pernoctaren i 
passaren herborizant tot el dia se-
güent. Al seu pas f>er Artà, ens despe-
direm dels excursionistes, els quals 
ens rjrometerèn tornar a la primera 
ocasió que se presenti per continuar 
les herborizacions, mostrant-se agra-
hidíssims a les atencions rebudes d'els 
senyors Cano i Cabrer. 
LL. G. 
DE CA NOSTRA 
METEOROLOGIA.—EI termòmetre 
ha reaccionat, però el baròmetre no 
ens senyala encare bon temps. Som a 
març, i ( sol i vent i fret i calor se pro-
ven a qui jugarà més cada vint i qua-
tre hores. 
D'OPOSICÏONS.-Els nostres bons 
amics En Pere i N'Antoni Garau Ge-
labert, han conseguit bona puntuació 
en el primer exercici d'oposicions an 
el magisteri, per lo qual son aprovats 
i estan en disposició de continuar Tal-
tre exercici, el q u a l com, se sab, ha 
d'esser jutjat a Madrit. 
ELS TELEFONOS. — La setmana 
passada, ens donaren la noticia de que 
una brigada, d'operatis amb un engi-
nyer al cap, anaven senyant punts* 
amb estaques rier dins les finques del 
nostre terrne per io9U$8ar-hi Unies : te-
lefòniques.. La millora, si t e du a cap, 
no hi ha $ubte que èjs beneficiosa per 
la comarca, però, encara que nos di-
guin esquitarelis, volem fer notar que 
res hauria costat an aquests senyors, 
demanar permis per trepitjar els sem-
brats de moltes finques i entrar en 
elles per clavar-hi estaques; un avis 
general hauria bastat i no sentiríem 
les queixes de que sembla que les fin-
ques no tenen amo, que tot-hom sem-
bla que hi té dret, que no miren tan 
sols si els pals feràn o no nosa, ni pro-
curen que no en fassin i posen les es-
taques encare que siguin a dos metres 
de la paret, enlloc de posar-los sempre 
vora la carretera, per evitar embaras-
sos an els cultius Una petita.atenció, 
es lo manco que se pot demanar a una 
patent companyia que per aqui vé a 
extendre el seu negoci. 
D'AGRICULTURA —Aia comensa 
a veurer-;íe la destrossa teta en els 
ametlers per la bot rascada d t r r e ra , 
les impressions recullides son que s* 
han perdut dues terceres parr.s cfes-
plet, únicament eïs laidans, els que 
han florit amb posrerí'/nrat estan amb 
fruit. A Sa Colònia noVquedà cap. 
FJs cereals si que presenten molta 
sanitat, i els favars també, estan en 
flor i dona goig el. contemplar-los, els 
piimeiencs també pa tiren amb el mal 
temps. 
La seca ja comensa a sentír*se,i 'es 
treballades dels camps de cereals se 
fan malament perquè la terra ja ha 
posat crosta; 
Com quç està Íntimament lligat amb 
PagricuUui a, direm en aquesta nota 
que, els fementers de Q.'n Cannls, 
Son'Sureda i Sa Torre que se veneren 
per establir, estan ja molt repartits, 
lo qual demostra la necessitat que hi 
havia d'operacions com aquestes, que 
donen l a t e i r a an els únics elements 
que le poden fer produir. 
E L S ü I E S S A N T S - S o l e m n e m e n t 
s'han celebrades a les nostres esglé-
sies les funcions de Sernana Santa 
amb assistència de les autoridats i 
gran nombre de fidels ansiosos de 
pendre part en el dol universal per la 
conmemoració del August sacrifici. 
Les processons, s 'han vist molt conco-
rregudes i Pordre més extterpat s'ha 
manifestat en elles. 
La visita an els monuments si q$ie 
no ha estadaTan i m m e n s a com altres 
anys. Tot mt &q,uest món te pujes i 
baixes i si bé no.pQt. eiser debut a les 
lempeiatuies ja que els dies han .estat 
eipléndits, com la calor fes esperits 
es tan senzilla, deixa de irradiar,, cer-
tes estoriNv • 
N E C R 0 L Ó G I C A - D i a 2 9 va morir 
casi lepentinament, mestre Maní Co-
lom a l'edat de 86 anys. A, C S. 
Rebin la seua famili* especialment 
els seus fills Pere, Jaume, Geroni r 
Martí i )utm, residents aqnests qua t re 
a ^Argentina, Texçre-sió del n o a i e 
condol. . .- 1 
LLEVANT 
"SOCORROS MUTUOS ARTANENSES",: 
El fdia 24 del corrent mes aquesta benèfica institució <esta-
blida en la Caixa Rural d'ensà el maig de 1920, va celebrar la 
Junta General reglamentaria, donant-se conte, amb gran satis-
facc iódds associats, del estat floreixent de l'entitat, el balanç 
de la qual es com segueix; . u. : ] 
- A C T I U -
Caixa. .: . Pts. 3855 
Depòsits en la C.R. « 2.400'0O 
Llibreta d'estalvis « 25819 
Material vendible '«_ 56*92 
Suma l'actiu . ,« 2 753*66 
- P A S S I U -
Subsidi a malaltsPts 2.404W 
Fons de viaticatsi f 
morts. . . ., « 348 64 
Suma el passiu « 2 753'66 
Se llegí després la relació dels auxilis cobrats pen, els as-
sociats malalts durant l'any 1928 
- AndreuFeménias Casellas per 50 dies de malaltia Pts 300'00 
•is *• ß a rtomeu Cursach Amorós « 8 
' , Rafel Ginard Lliteras -
Francesc Bonnín Picó « 
Antoni Sancho Terrassa « 
Guillem Amorós Arrom « 
Juanperrer Ginart « 
Andreu Ferrer Ginart « 
Pere Juan Brunet Giscafré • 
Geroni Febrer Juan « 
Antoni Gelabert Sancho « 
Francesc Solivellas Ginard« 

























247 Pts., 1.028-00 
Ademés se pagaren a la família de.mestre Andreu Femeniés 
(q. a. C. s.) 50 pts com à auxili especial que el Reglament orde-
na per els eassos de defunció. • •• ' 
Abans de l'any 1928 !;t Societat duia pagat an els associats 
malalts lo següent: ..., ^ w , , v . <-•••• *• ^ • " ^ " 























Resulta un total de 563,dies per els quals la : .: ^ ' '•' 
Societat desde sa fundació ha pagades ptl ; 2 lOO'OO 
Per ún sol cas de defunció ha pagat. « - 5Q'0O 
Quedant un fons de reserva per malalts de « 2 404'99 
i un altre per viaticats i morts de « 348'67 
Elsassociats durant les seues malalties, reben un auxili diari' 
dobledèla quota mensual que paguen; i actualment, per acord 
de la Junta General en vista del sobrant de fondos, se'ls abo« a 
el ;50 °|0 del auxili ordinari durant tot èl temps què la malaltia 
elze te postrats en el llit/ 
Les quotes són de dues classes: de una i de dues pessetes 
mensuals. 
La caixa Rural, per medi de \à seua Junta d'Acció Catòlic 
social i' d'un vocal que la representa vet-là'per la bona marxa de 
la Societat de «Socorros Mutuos». 
Aquest resum de la Memòria ens escusa de fer cap elogi d'-
aquesta entitat, els números canten i el pensar que tots els asso» 
ciats tenenànteryencióen la seua marxa i la poren* vigilar con-
tínuament, és la millor recomanació perquè no deixin d-apuntaf-
si tots els qui del propi benestar 
se preocupen. Artanencs! no dub-
teu més. La nostra Societat de 
«Socorros Mutuos» es la millor. 
Aqui no se pert cap cèntim, no hi 
ha cap sou a pagar, i vosaltres sou 
els administradors directes dels 
vostres diners.-
En la Congregació Mariana 
L'acte de l'entrega en el Direc-
tor del present .amb que l'obse-
quiaren els congregants amb mo-
tiu de la seua festa onomàstica va 
esser unà festa altament simpatica, 
quedant demostrat una vegada 
més que la nostra Congregació e? 
una agrupació de tamiiia, una con-
tinuació de la familia pròpia de 
cadascú, que s'estén més de cada 
dia i en la qual els germans van 
mostrant la bona armonia'que rei-
na dins els cors i la satisfacció que 
tenen d estar amparats per un pare 
que mai troba lloc, bó abastament, 
per arraçerar els fills qui per ell 
contínuament se desvíuen. 
; Així ho digueren en els parla-
ments que acompanyats de grans 
mansbeüetes, feren, En Bartomeu 
Sufíer, En Jusep Alzina, president 
el.Sr. Rector i Mossèn Jusep San-
cho de la Jordana. 
En Jusep Alzina president, amb 
frasses plenes de sentiment, se 
despedi dels companys, per quant 
s'ha de tra sia d* r aviat al Africa. 
El chor S. Salvador que fa poc 
s'ha fusionat amb la Congregació 
va cantar amb molt d'ajust; algu-
nes belles cansons 
Al final se va servir un expien-
dit refresc, ; , -
L'acte fou presidit per les auto-
ritats i algunes persones de carré-
DE SON SERVERA 
Un d'aquests dies vengué d'A-
frica el Sargent D Bartomeu .Ca-
pó Andreu amb la seva senyora 
esposa D a Antònia L·lull Calden-
tey. Està destinat al Retgiment de 
Palma nü. 61. 
També vengué llecenciat d'A-
frica En Bernat (a) Ptreta, com 
també En Toni Fuster Valls (a) 
Saliner. 
Sé presentaren a files els mossos 
del segon contingent de l'any 1928. 
En Tofol (à) Madó li ha tocat anar 
a servir a Mahó. 
. Les desitjam prompte regrés i 
bona sort. 
Corresponsal 
Jío descuideu de Visitar la nostra casa 
En ella hi t robareu tot lo necessar i per Satisfer el 
* gust més refinat . 
X a m p a n y s , vins, l icors , conse rves , dolços , cfiòcola-
res, bombons , ga l le tes , embu t i t s , j ^ m ó n , formaiges , 
:-: fruites i nortol isses de to ies c lasses : : 
Royal Fruit 
B e g u d a ' e x q u i s i t a , e l a b o r a d a H m b - e x t r a c t e de 
fruites. P rovau- l e , és del iciosa. 
barquil lo» i t o n o n s GASSEOSES Y SIFONS; 
Sa serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 
i;; ni unk mnm 
PLASSETA DEL MARX ANDO, 3 \-\ ARTA 
F a b r i c a n t : 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R , 
representant del acreditat XAMPANY D ' O R . 
F á b r i c a i despa ig : 
PLASSETA DES MARXANDO. Arta 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
SER Vl( I DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARRHGS A DOMICILI 
Pdlma - B a n c h de S'oli, 24 
D I R E C C I Ó : A r t á - C a n C o m u n a C e n t r o 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
fiUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , P L A N S I < O N S U L T E S . 
) C 0 N S E L L - M A L L O R C A M * -
A L M A C E N E S M J "4 a y 
RAFAEL FELIU BLANES 
í ALLB DB JAIME II n. 3 9 a 149 
Palm^ de Mallorca 
S A S T R E K I A P A R A S E Ñ O R A 
V C A B A L L E R O 
AK H C U L O S V . N O V E H A ^ ' - S 
P A R A V E S T I D D E T O D A S C L A S E S 
Panadería " V I C T O R I A " 
(ES FORN NOU 
om 
Miquel Roca C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre: pans, pa-
nets, galletes, bescuit», roliets, i tota d a s a de 
, pasticería. 
= 5« s e r t o a domicili. ~. 
Netedat, pronltut i economia 
Carrer de Palma3 bis. ARIA 
EN JAUME PICO 
( A ) R O T C H E T 
tó uua Agencia enn-p Arté, Palma i Capde-
pera i li ei va cada dia. 
Serveix amb prontitut i se^uredat toia 
classe U'encarregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. A n cos 
tat des Centro Farmacèutic. 




PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
EN 
TejldOS y toda clase 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r í a 
SE VENDEN MAOÜTÑ AS DE COSER 
P F A F F E I M P E R I 
v toda el.-íSf- de instrumentos 
J V C A L L E P E A B L A N E S 3 8 
A u t o m ó v i l : ? d e l l o j j a e r 
D E L S GERMANS 
SARD(A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Esta ció. 
TVnnhservici combinat mab el Ferrocarril. 
Hxcurs jons a S e s C o v e s , O i l a r r a t j a d a i d e m é s 
pun ts de Mal loi ra a p r e u s con ven guis 
D Í R I G I R S K : 
C a r r é d l K n Piíxol n . ° 8 i A 
Id Son S e r v e m n° 29 ARTA. 
Ñ A U 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R G A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
C A N G a N A N S I 
